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Sveučilišni udžbenik Rendgenska difrakcija na prahu autora prof. dr. sc. Stanislava Kurajice s Fakulteta kemijskog inže-njerstva i tehnologije (FKIT) jasno i detaljno obrađuje naslov-
nu tehniku karakterizacije materijala. Udžbenik je namijenjen 
ponajprije studentima diplomskih i poslijediplomskih studija 
FKIT-a, ali i svima drugima koji dolaze u dodir s tom tehnikom. 
Plod je autorova tridesetogodišnjeg iskustva u primjeni rend-
genske difrakcije u znanosti te poučavanja generacija novaka i 
studenata. Stoga udžbenik, uz temeljit prikaz teorijske podloge 
i primjene rendgenske difrakcije na prahu, sadrži napomene o 
ograničenjima tehnike i savjete kako ih nadići. Time je nadasve 
koristan priručnik svima koji se počinju baviti tom tehnikom ili 
žele znati nešto više o njezinim mogućnostima, a dobar repe-
titorij onima koji svoje iskustvo u rendgenskoj difrakciji također 
počinju brojiti u desetljećima.
Udžbenik je logično strukturiran. Nakon kratkog Uvoda u znače-
nje i primjenu rendgenske difrakcije, Povijesni razvoj rendgenske 
difrakcije govori o otkriću i razumijevanju prirode rendgenskog 
zračenja te o znanstvenim dostignućima koja su time omoguće-
na, a dan je i osvrt na povijest rendgenske difrakcije u Hrvatskoj. 
Zatim se obrađuje Sigurnost u radu s rendgenskim zračenjem, 
upoznavanjem čitatelja s ionizirajućim zračenjem te veličinama i 
mjernim jedinicama kojima se određuje njegov intenzitet. Obra-
đeni su učinci ionizirajućeg zračenja na tijelo te kako se od njih 
zaštititi.
U nastojanju da udžbenik bude razumljiv studentima bez pred-
znanja, detaljno se obrađuje Struktura materijala, ponajprije kri-
stalne strukture i pojmovi vezani uz njih. Slijedi detaljna obrada 
osnova Kristalografije, od elemenata simetrije i uz njih vezanih 
točkastih i prostornih grupa do atomskih koordinata i označava-
nja kristalnih struktura. Zahtjevan je to materijal, popraćen broj-
nim ilustracijama, te ne čudi da su to dva najdulja poglavlja.
Postavivši osnove, prelazi se na Rendgensko zračenje i pojave 
pri ozračivanju uzorka (među kojima je difrakcija) te matema-
tičke interpretacije difrakcije. U posebnom poglavlju objašnjeni 
su svi Faktori koji utječu na intenzitet difraktiranog zračenja. Iako 
sadrži jednadžbe koje mogu odbiti prosječnog čitatelja, osnovni 
pojmovi slikovito su objašnjeni i bogato ilustrirani. Poglavlje Me-
tode provođenja rendgenske difrakcijske analize ne zanemaruje 
povijesne metode (koje nikad nisu sasvim za odbaciti), a naglasak 
očekivano stavlja na trenutačno najzastupljeniju metodu difrak-
tometra. Uz ilustracije i fotografije obrađeni su svi dijelovi difrak-
tometra za analizu praha.
Slijede primjene rendgenske difrakcijske analize, od najčešćih i 
razmjerno najjednostavnijih do najsloženijih. Rendgenska kvali-
tativna analiza omogućuje identificiranje kristalnih faza pomoću 
Hanawaltovog indeksa i ICDD kartica. Iz difraktograma mogu-
će je Dobivanje strukturnih informacija indiciranjem difrakcijskih 
maksimuma i određivanjem parametara kristalne ćelije. Moguć-
nosti i ograničenja metoda Rendgenske kvantitativne analize re-
alno su prikazani i detaljno rastumačeni. Objašnjeni su uzroci 
proširenja difrakcijskog maksimuma i s time vezano Određivanje 
veličine kristalita i mikrodeformacija (mikronaprezanja).
Greške pri rendgenskoj difrakcijskoj analizi opravdano su obrađe-
ne u posebnom poglavlju, koje sadrži brojne primjere iz autorova 
iskustva. Time je vjerojatno najzanimljivije iskusnom čitatelju, a 
nesumnjivo vrlo korisno početniku. Pred sam kraj knjige došlo je 
poglavlje o Rietveldovoj metodi, koja omogućuje istodobno odre-
đivanje kvalitativnog i kvantitativnog faznog sastava, strukturnih 
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informacija te veličine kristalita i mikronaprezanja iz cjelovitog 
difraktograma. Udžbenik završava pregledom Srodnih tehnika: 
dinamičke rendgenske difrakcije, rendgenske difrakcije pri ma-
lom i pri širokom kutu, elektronske i neutronske difrakcije, ren-
dgenskih emisijskih i apsorpcijskih spektroskopija te rendgenske 
radiografije.
Zanimljivo je primijetiti da je ovaj udžbenik u punom smislu riječi 
autorsko djelo: prof. Stanislav Kurajica nije samo autor teksta već 
i gotovo svih ilustracija (u prosjeku barem jedna po stranici) te di-
jela fotografija, a sam je napravio i prijelom te naslovnu stranicu. 
Rječit je to primjer stanja znanstvenog nakladništva kod nas, koje 
je samo korak od samizdata. Tim više treba pohvaliti profesional-
nost izvedbe ovog udžbenika, koji sadržajem i izgledom zaslužuje 
žig Udžbenika Sveučilišta u Zagrebu. Autor se time potvrdio do-
stojnim nasljednikom svojih učitelja, kojima je posvetio knjigu. 
Vjerujem da će ovaj udžbenik pomoći utvrđivanju i prenošenju 
tradicije kvalitetne i detaljne rendgenske difrakcijske analize bu-
dućim naraštajima studenata i mladih znanstvenika FKIT-a.
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